






















































































Headline Prihatin santuni penduduk kampung nelayan
MediaTitle Berita Harian
Date 18 May 2017 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Varsiti Color Full Color
Page No V9 ArticleSize 228 cm²
AdValue RM 7,829 PR Value RM 23,487
Program Pasar Percuma Tanjung Damai mendapat
sambutan menggalakkan.
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